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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemberian bahan organik dan kapur pada lahan kering terhadap perubahan sifat
fisika tanah, kapasitas kerja traktor serta pertumbuhan dan produksi kedelai, sehingga diperoleh informasi tentang jumlah
pemberian bahan organik yang sesuai untuk memperbaiki sifat fisika pada lahan kering dan kapasitas kerja traktor terhadap
pertumbuhan serta produksi kedelai. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) faktorial yang terdiri dari 2
(dua) faktor yaitu bahan organik pada taraf 0, 6, dan 12 ton/ha sedangkan kapur pada taraf 0, 0,8 dan 1,6 ton/ha dengan 3 (tiga) kali
pengulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh interaksi terbaik terhadap bulk density dijumpai pada pemberian
bahan organik 12 ton/ha dan pemberian kapur 1,6 ton/ha sedangkan interaksi terbaik terhadap porositas total terjadi pada pemberian
bahan organik 12 ton/ha dan pemberian kapur 1,6 ton/ha, begitu juga dengan kapasitas lapang, efisiensi, slip roda dan kebisingan
traktor serta, stabilitas agregat, C-organik, pertumbuhan dan produksi kedelai tertinggi dijumpai pada perlakuan bahan organik 12
ton/ha dengan menghasilkan 1,408 ton/ha dibandingkan dengan tanpa pemberian bahan organik hanya 1,241 ton/ha. Perlakuan
dosis kapur 1,6 ton/ha mampu meningkatkan pH tanah menjadi 7,13, serta pertumbuhan dan produksi kedelai yang lebih baik
dibandingkan dengan tanpa pemberian kapur.
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